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“ MOTTO “ 
 
"Orang sukses tidak harus pintar, tapi mereka memiliki 
mimpi yang besar, mereka menjadi pintar seiring 
perjalanan." 
 
"Ketika kamu memantaskan dirimu, maka Tuhan akan 
memantaskan alam semseta untukmu." 
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ABSTRAK 
Maryam, Sitti. 2013. Potret Kesejahteraan psikologis (Psychological Well-Being) 
Waria Anggota IWAMA (Ikatan Waria Malang). Skripsi. Fakultas 
Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing: Dr. Iin Tri Rahayu, M.Si, Psi 
Kata Kunci : Kesejahteraan Psikologis (Psychological Well-Being), dan Waria 
 Dalam menjalani kehidupannya, setiap orang senantiasa mendambakan 
kebahagiaan dalam menjalani masa hidupnya. Hidup tanpa harus merasakan 
penolakan dari lingkungan, masyarakat, dan keluarga atas apa yang sedang dan 
telah dijalaninya adalah salah satu cara dimana manusia dapat mewujudkan 
kebahagiaannya dengan memenuhi berbagai bentuk kebutuhan hidupnya.  
Kebahagiaan dalam hidup yang dirasakan seseorang akan berpengaruh kepada 
kesejahteraan psikologis (Psychological Well-Being) orang tersebut yang akan 
mempengaruhi kualitas hidupnya. Kesejahteraan psikologis seseorang dapat 
dilihat dari bagaimana seseorang dapat menerima keadaan diri dan masa lalunya 
dengan apa adanya, memiliki kemampuan dalam membina hubungan yang positif 
dengan orang lain, menjadi pribadi yang mandiri, mampu menguasai 
lingkungannya dengan baik, ada rasa kepuasan hidup dalam dirinya, serta 
menyadari potensi yang ada dalam dirinya untuk berusaha menjadi pribadi yang 
terus tumbuh dan berkembang dengan baik. Berdasarkan latar belakang di atas, 
maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah pertama, bagaimana gambaran 
kehidupan waria anggota IWAMA (Ikatan Waria Malang) setelah mereka 
memutuskan untuk menjadi seorang waria ? kedua, apa penyebab yang melatar 
belakangi mereka menjadi seorang waria ?, dan ketiga bagaimana kesejahteraan 
psikologis pada waria anggota IWAMA (Ikatan Waria Malang). 
 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan 
menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini 
dilakukan terhadap dua orang waria berusia 40-50 tahun yang tercatat sebagai 
penduduk Kota Malang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah purposive sampling. Analisa data yang dilakukan adalah 
dengan triangulasi data. 
 Hasil analisis data menunjukkan bahwa hidup sebagai seorang waria 
bukanlah hal yang mudah untuk dijalani bagi para subyek. Setelah melalui tahap  
pengumpulan dan analisa data temuan penelitian dalam skripsi ini dapat 
disimpulkan sebagai berikut: Pertama, secara umum kesejahteraan psikologis 
waria anggota IWAMA (Ikatan Waria Malang) terkait dengan penerimaan diri, 
dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan, hubungan positif dengan orang 
lain, persepsi tentang dirinya, serta adanya sikap otonomi berdasarkan standar 
pribadi, dan kepasrahannya pada yang Maha Kuasa. Penyebab yang melatar 
belakangi adalah kurangnya kasih sayang yang diberikan oleh orang tua sewaktu 
kecil dan adanya upaya pihak lain yakni orangtua dalam menghalangi rencana 
pernikahan.  
 
 
ABSTRACT 
Maryam, Sitti. 2013. Potrait Of Psychological Well-Being Transgender Individual Of 
IWAMA (Ikatan Waria Malang). Thesis, The Faculty Of Psychology, Maulana 
Malik Ibrahim Islamic University of Malang. Advisor:Dr. Iin Tri Rahayu, M.Si, 
Psi 
Key Words : Psychological Well-Being, Transgender Individual 
 In going through of life, every people always really want to be happy. Life 
without having to feel the rejection from society and family on what was and has 
lived is one of the ways in which people can achieve happiness by meet the needs 
of the various forms of life. The happiness of life that the person felt will 
influence to her psychological well-being. It will influence her quality of life. The 
psychological well-being can be seen from the way a person can accept his self 
condition and his past a pot luck. It also can be seen from her ability to develop 
her relationship with other, be autonomous, able to dominate his environment 
well, having feeling to be satisfied, and consciously that she has a potential to 
grow better. 
 As the background of the study above, the problems of this study are, first, 
how is the life of transgender individual after they decided to become 
transgender? Second, what the causes of their decide himself to be an transgender 
? Third, how the psychological well-being of transgender individual? 
In this study, the researcher applies the qualitative research by applying the 
method of interview, observation, and documentation. This study determines the 
sample of the two of transgender individual who have 40-50 years old and they 
are registered as the citizen of Malang city. In this study, the researcher uses the 
technique of purposive sampling in determining the sample. Whether, the data 
analysis is done by data triangulation. 
 The result of data analysis shows that live as transgender individual is not 
easy. After collecting and analysis of the data, the result of this study can be 
formulated as follows: First, generally, the psychological well-being of the 
trangender individual IWAMA (Ikatan Waria Malang) depend on their accepting 
of their selves, a social backing from the family and environment, a positive 
relationship with other, the perception of the Unmarriage condition, and the 
existence of the autonomy based on the self-standard, and their defenselessness to 
the God. Causes of the background is the lack of affection given by parents as a 
child and the effort of others that hinder parents in the wedding plans. 
 
 
 
